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This Iisting uses the numerical system from Paul Ricoeur: A Primary and
Secondary Syslematic Bibliography (1935-1984). Louvain-Ia-Neuve:
Editions de l'lnstitut Superieur de Philosophie, 1985, by Frans D.
Vasina. A copy of this source is available for use in the department.
SCOPE AND CONTENT: This supplement to the Paul Ricoeur
Collection is contained in 3 boxes (Boxes #2-#4). The mate~ial covers
the years 1946-1989, and is in French, English and German. Boxes 2
and 3 are arranged chronologically according to the system used by
Frans D. Vansina in his bibliography of Ricoeur's works (see note above
and Folder 1). This system labels primary books, "1"; major primary
texts and articles, "lI"; and secondary sources, "111." Also, "A" indicates
that the text is in French; "H", in English; and "e", in German.
Material from 1984 and after is distinguished by title and publication
date. Box 4 contains undated material as weil as book reviews spanning
the years 1951-1985.
The Supplement consists of photocopies of published texts by Ricoeur,
as weil as unpublished material such as lectures. In addition there is a
substantial amount of secondary sources pertaining to Paul Ricoeur's
writing.
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Collection Inventory
Box Folder Descrlption
11. Pani Ricoeur Collection - Supplement
2 1
2
3
Selected portions of bibliography by Frans D. Vansina
of works by Paul Ricoeur published between 1936 and
1984.
Other selected bibliographies.
I.A.1.
Prlmary Sources • Major Texts In French
5
2
1947: ll.A.8, II.A.9
6 1948: ll.A.10, I f J·\.13
7 1949: ll.A.16, II.A.17, II.A.18
8 1951: ll.A.27,ß.A.28,II.A.2
ll.A.38, II.A.41
9 1952: TI.A.42, ll.A.43, II.A.47, II.A.48s II.A.49
10 1953: II.A.51, ll.A.53, ll.A.56, II.A.58
11 1954: ll.A.f' :q A.64
12 1955: II.A ~', . ~ /\.69, II.A.72
13 1956: ll.A.75, II.A.76, II.A.77, II.A.80
14 1957: ll.A.83, II.A.86, ll.A.87,
II.A.97 (2 copies).
15 1958: II.A.99, II.A.100, II.A.101
16 1959: II.A.II0, II.A.114, II.A.115, II.A.116
17 1960: II.A.120, II.A.121, II.A.122,
II.A.123, II.A.125, II.A.126, II.A.128, II.A.129
18 1961: II.A.138, II.A.139
19 1962: II.A.144
20 1963: II.A.151, II.A.153, II.A.155, II.A.158
21 1964: II.A.166, II.A.169
22 1965: II.A.182, II.A.184, II.A.186
23 1966: II.A.198, lI.A.202
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1967:
1968:
1969:
1970:
1971:
1973:
1974:
1975:
1977:
1980:
1981:
1982:
1983:
1984:
1985:
1986
IIA.215, II.A.216
DA.229, IIA.230
II.A.244, IIA.248
II.A.256, IIA.257
DA.265,IIA.284
DA.294 (2 copies).
IIA.300, IIA.302, II.A.303,II.A.305
II.A.308, IIA.310, II.A.316, II.A.317
IIA.333, IIA.335, II.A.336
"Expliquer et comprendre". Ms. 23 pages.
IIA.355; "Pharisiens et Chretiens," in
Documents Episcopat (June 1980).
II.A.358
II.A.363
II.A.368; debate of Paul Ricoeur's "Ternps et
recit," 2 December 1983. 31 pages.
II.A.374; "Le temps raconte", Revue de
Metaphysique et de Morale (April 1984).
"Figuration et configuration apropos du
Maupassant de AJ. Greimas" in Exigences er
perspectives de la semiotique. Edited by H.
Parret & H.G. Rupnecht (2 copies).
Amsterdam/Philadelphia, 1985: 801-809. "Le
recit interpretatif' in Recherches de Science
Religieuse (January-March 1985): 17·38. "Le
statut de la Vorstellung dans la philosophie
hegelienne de la religion" in Qu'est-ce Que
Dieu? (Brussels, 1985): 185-206.
1:Gifford Lectures in French; February - March
1986
Introduction
Etude I: "La 'personne' et la reference
identifiante."
Etude 11: "L'action et son agent."
Etude 111: "L'enonciation et son sujet."
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43 Etude IV: "L'imputation mnrale: Le soi
responsable: Le soi dans le langage de
l'ethique".
44 Etude V: "L'identite narrative."
45 Etude VI: "Le cogito se pose."
46 ~1)86 Etude VII:"Le cogito brise'."
47 Etude VIII: "Hermeneutique du 'je suis.'"
48 Etude IX: "Le soi dans le miroir des
ecritures."
49 Etude X: "Le soi mandate.'''
50 lQR6 "La psychoanalyse confrontee cl
I'epistemologie" in Psychiatrie Franfaise
(Special Issue,1986):12-23.
"L'initiative" in Labyrinthe Parcours Ethiques
(Bruc;~ls, 1986):85-102.
Le Mal (Geneva, 1986). 44 pages. "Rhetorique
- Poetique - Hermeneutique" in De la
Metaphysique d la rhetorique. Edited by
Michel Meyer (Brussels, 1986): 143-155 (2
copies).
51 "Contingence et rationalite dans le recit" in
Studien zur neueren [ranzoesischen
phaenomenologie (Munieh, 1986): 11-29 (2
copies).
"Les implications de la theorie des actes de
langage pour la theorie generale de I'ethique."
17 pages.
Primary Sources • Major Texts in English
3 1 1952: II.B.1, II.B.2
2 1954: II.B.3
3 1955: II.B.4, II.B.5, II.B.6
4 1957: I1B.7, II.B.9
5 1958: II.B.I0
6 1961: II.B.12
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1962:
1964:
1966:
1967:
1968:
1969:
1970:
1973:
1974:
1975:
1976:
1977:
1978:
1979:
1980:
1982:
1983:
1984:
1985:
ß.B.13
D.B.lS, II.B"16
"Existence and Hermeneutics." Lecture at Yale
(2 copies).
II.B.18, II.B.19
Introduction to Bibliography 0/ Philosophy
(New York, 1966).
II.B.22, II.B.25
II.B.26
II.B.32
II.B.38 (2 copies), II.B.39,
II.B.40, II.B.41, II.B.42, II.B.43, II.B.44, II.B.45,
II.B.46, II.B.47, II.B.48
II.B.49, II.B.50, II.B.53
II.B.55, II.B.56, II.B.57 (3 copies).
II.B.S8, II.B.59, II.B.60, II.B.61, II.B.63
II.B.67, II.B.70, II.B.72
II.B.81, II.B'.83 (2 copies),
II.B.86
II.B.90, II.B.93
"Creativity' in Religious Language."
Unpublished. Ms. 36 pages.
II.B.98
II.B.107
II.B.111
"Evil, aChallenge to Philosophy and
,Theology." Journal 0/ the American Academy 0/
Religion 53, no. 3 (1984): 636-648
"Irrationality and the Plurality of Philosophical
Systems." Dialectica 39, no. 4 (1985): 298-319.
"Narrated Time." Philosophy Today (Winter
1985): 259-271.
"History as Narrative and Practice." Interview
with Paul Ricoeur by Peter Kemp Philosophy
Today (Fall 1985): 213-222.
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1986: "Life: A Story in Search of a Narrator." Facts
anti Values. Edited by M.C. Doeser and J.N.
Kraay (Dordrecht, 1986):122-32.
1987: "The Greatness and Fragility of Political
Language." John Findley Green Foundation
Lecture at Westminster College, Fulton,
Missouri, 7 May 1987.
1988: "The Issue of Formalism in Ethics". Course
lectures at University of Chicago, Auturnn
1988. Lectures 1-6.
1988: Lectures 7-16.
Prlmary Sources • Major Texts In German
30 II.C.4
Primary Sources • Minor Texts In French
31
32
33
34
1957:
1958:
1961:
1968:
III.A.26
IIIA.30
111.A.42
"La relation d'enseignement." Esprit ( May
1968).
Secondary Sources - Articles In French
35
36
38
39
1961:
1964:
1966:
1970:
IIIA.11
III.A.19
III.A.23
Jean Paul Valabrega, "Comment sUIVivre a
Freud?" Critique (January 1966). Also: Letters
refering to controversy around this article can
be found in Folder 57, Box 3.
Clippings from French newspapers about
student unrest at Nanterre.
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1972: Frans D. Vasina, "La problematique epochale
chez P. Ricoeur et l'existentialisme." Revue
Philosophique de Louvain no.70 (1972): 587-
619.
1985: Elizabeth Rodinesco, Histoire de la
psychoanalyse en France, 2: La bataille de cent
ans (1985): 398-405.
Miscellaneous articles - undated: "Un
philosophe de la volonte: Paul Ricoeur". P.
BurgeHn, "La philosophie de la volonte".
Revue de theologie et de philosophie 2:150-163.
Emilio Renzi, "Paul Ricoeur, una
fenomenologia della finitezza e dei male." 11
Pensiero 5.
Secondary Sources - Artlcles In English ,
43 1968: III.B.8, III.B.9
44 1969: , III.B.14
45 1970: III.B.17
46 1971: III.B.18
47 1972:' ,III.B.29
49 1974: III.B.39
50 1975: ' III.B.40, III.B.42
51 1977: III.B.56, III.B.58, III.B.59, III.B.62, III.B.63,
III.B.64
52 1978: III.B.71, III.B.72, III.B.73,
) B.74, III.B.75, 111.B.76
3 53 1980 Letters referring (0 the controversy Ricoeur-
Valabrega. See Folder 38, Box 3.
57 1984: Charles E. Reagan, "Paut Ricoeur's Time and
Narrative." Ms. 48 pages. Revised version of
same essay: 30 pages.
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59 1988: David Pellauer, "Narrative Identity and
Religious Identity". Listening 23, no. 2 (Spring
1988):134-142.
60 1989: Charles E. Reagan, "TIte Dialeetie between
Explanation and Understanding". Ms. 23 pages.
Prlmary Sources
4
4
1
2
3
1961 Terry Leetures: "TIte Philosopher Before
Symbols."
"The polarity of Symbols.""Refleetion and
Interpretation.""Hermeneutiesand Refleetion."
1962 Other Leetures and artieles: "'Symbol'in
Contemporary Philosophy." "Symbolism of Evil
and Philosophie Ref1eetion." "Philosophy of
Language and Linguistic Analysis. "Philosophy
of Language and Phenomenology".
Gifford Lectures:
I. "Problematique"
11. "La semantique de I'action"
In. "La semantique de I'agent"
IV. "L'enonciation et son sujet"
V. "Oe I'action ala praxis"
VI. "L'imputation morale"
VII. "La dimension politique de la praxis."
VIII. "Vers une ontologue de soi."
Reviews of Paul Ricoeur's books
4
5
6
7
1950s: 1 Review
19608: 6 Reviews
1970s: 3 Reviews
1980s: 3 Reviews
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